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1 Ouvrage collectif sous la direction de Guy Faure, ce livre est un outil indispensable pour
connaître la géopolitique de l’Asie. Les auteurs traitent successivement de la géographie
régionale,  de  l’histoire  des  États  asiatiques,  des  données  politiques  passées  et
contemporaines  en  analysant  les  nouveaux  défis  dans  la  région.  Une  partie  très
importante est consacrée à la Chine, à son système politique mais aussi à Taiwan et à
Hong-Kong.  Les  facteurs  économiques  sont  analysés,  expliqués  de  façon synthétiques
mais avec rigueur. Les auteurs consacrent près d’un quart de cet ouvrage à l’économie
japonaise, au système politique et aux institutions nippons. Ils étudient dans le même
élan,  le  développement  économique  de  la  Corée  du  Sud  après  la  guerre  de  Corée.
Nécessaire  à  la  compréhension  des  nouveaux  enjeux  de  l’Asie,  cet  ouvrage  est  un
véritable outil pour appréhender toutes les questions liées à la Chine, au Japon et à la
Corée.  Toutefois,  nous  pouvons  regretter  l’absence  d’analyse  relative  à  l’Inde  sans
laquelle la perception de l’Asie et de sa géopolitique est faussée. 
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